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Tenencia responsable de mascotas en Punta Indio
Una responsabilidad compartida
 Información general
Síntesis
Los animales sueltos constituyen un riesgo para la Salud Pública. Muchos son agresivos,
mordedores y potencialmente transmisores de enfermedades zoonóticas como rabia,
leptospirosis, micosis o parasitosis. Corroboramos, mediante una encuesta realizada por
agentes municipales de la Secretaría de Salud local, que la mayoría de la población
desconoce los efectos de las zoonosis y los bene cios de la esterilización de las mascotas así
como también qué actitud tomar ante la mordedura de un animal. El Municipio no logra
cubrir las necesidades permanentes de campañas masivas de castración que son
fundamentales para abordar esta problemática. 
Durante el desarrollo de este proyecto aspiramos a profundizar y ampli car las acciones
sobre el cuidado de citario y la falta de control poblacional de los caninos y felinos en
Verónica, Punta Indio y Pipinas como una estrategia de modi cación de la situación
descripta y pretendemos instalar el tema como un aspecto de la salud pública de la
población que requiere ser trabajada interdisciplinariamente. 
Las principales líneas de acción del proyecto, articuladas con las organizaciones
gubernamentales y sociales, comprenden: 1) realización de charlas/talleres sobre tenencia
responsable de mascotas en las escuelas primarias de la región, 2) jornadas de vacunación y
desparasitación 3) jornadas de esterilización masivas
Convocatoria
Convocatoria 2015
Palabras Clave
Línea temática Salud
Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Veterinarias
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Bellas Artes
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Destinatarios
Las destinatarios directos son las familias de bajos recursos de la zona suburbana y rural de
las localidades de Verónica, Pipinas y Punta Indio con las que venimos trabajando durante
todo el 2015 en el marco de un Proyecto de Extensión de la 22º Convocatoria de Proyectos
de Extensión de la Subsecretaría de Políticas Públicas del Ministerio de Educación de la
Nación. Calculamos que el proyecto bene ciará directa o indirectamente a alrededor de
4000 personas. 
Indirectamente se bene ciaran los alumnos y docentes del Área de Ciencias Naturales de la
Escuelas Primarias de la región que se encuentran bajo proyecto ya que articularán con los
docentes universitarios y alumnos extensionistas para la elaboración de estrategias
conjuntas que permitan abordar la temática de la tenencia responsable de mascotas,
prevención de enfermedades zoonóticas y adquisición de hábitos saludables. 
También consideramos que el proyecto bene ciará indirectamente a los alumnos
extensionistas ya que realizarán actividades que les permiitirán vincular su formación
teórica con experiencias propias del campo profesional , con la orientación permanente de
los docentes participantes, de manera interdisciplinaria y con un fuerte compromiso social.
Localización geográ ca
El Municipio de Punta Indio se encuentra ubicado al noreste de la Provincia de Buenos Aires,
sobre la Bahía de Samborombón. Limita al norte con el Partido de Magdalena y el Río de la
Plata, al este el Río de la Plata, al sur la Bahía de Samborombón y el río del mismo nombre, y
hacia el oeste lo separa del Partido de Chascomús. 
Tiene una super cie de 1550 km2 y la ciudad cabecera del partido es la localidad de
Verónica. Posee también otras 7 localidades, a saber: Pipinas, Monte Velóz, Luján del Río, Las
Tahonas, Álvarez Jonte, La Viruta y Punta Indio, de características disímiles, ubicadas en
áreas predominantemente rurales. 
La población total del partido de Punta Indio es de 9.888 habitantes, según el Censo Nacional
de Población 2010 (Censo 2010). Lo que representa un 0,063% de la población de la provincia
de Buenos Aires. El acceso al Municipio de Punta Indio es a través de las rutas 11 y 36, con el
complemento de la ruta 20, que lo une desde la localidad de Vieytes a la ciudad de
Magdalena. Dichas rutas son intensamente transitadas en épocas veraniegas y  nes de
semana largos. Por características demográ cas, es un municipio rural, donde los caminos
vecinales tienen una gran importancia estratégica, así como también la Ruta 11 en su tramo
entre el cruce con la ruta 36 y el límite con el Partido de Magdalena que contiene unos 80
Km. de conchilla. 
Las áreas urbanas son: la ciudad de Verónica, cabecera del partido, con un ejido urbano que
se caracteriza por poseer asfalto en 230 cuadras; la localidad de Pipinas, de similares
características en cuanto a su diseño y que posee 50 cuadras asfaltadas, de menor densidad
poblacional, ubicada sobre la ruta 36; y la localidad de Punta Indio, extendida sobre el
margen del Río de La Plata en unos 8 Km de longitud, es atravesada por un tramo de
conchilla mejorado de la Ruta 11, asentada sobre el Parque Costero del Sur.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
0
 Detalles
Justi cación
Durante el año 2015 una parte de este equipo extensionista ha venido realizando varias
actividades vinculadas a la tenencia responsable de mascotas en el marco de un proyecto
subsidiado por el Ministerio de Educación de la Nación en el Municipio de Punta Indio. El
contacto directo con las autoridades municipales, agentes de salud y los habitantes de las
localidades que recorrimos, muestran claramente que la superpoblación de caninos y felinos
es uno de los problemas que las comunidades identi can dentro de los primeros lugares
entre los asuntos que los preocupan. 
Los grupos de bajo nivel adquisitivo poseen una convicción de no abandono que en algunas
ocasiones compite con los escasos recursos alimentarios que tienen las familias. Sin embargo,
las di cultades de alimentación de los animales se torna inmanejable cuando las hembras
tienen cría, por lo que el no acceso a servicios veterinarios privados por falta de recursos
económicos impacta negativamente en el cuidado de la alimentación, sanidad y control
poblacional de los animales y favorece  nalmente la aparición de animales sueltos y
abandonados en la vía pública. 
Los animales sueltos constituyen, entonces, un verdadero riesgo para la Salud Pública. En su
mayoría son agresivos, mordedores y potencialmente transmisores de enfermedades
zoonóticas como rabia, leptospirosis, micosis o parasitosis. 
Desde el punto de vista sanitario el Municipio de Punta Indio fue cali cado de alto riesgo para
enfermedades zoonóticas debido que registra 2 casos de rabia con rmados en felinos (virus
de murciélago) en los años 2002 y 2009. Desde el año 2005, la Unidad Sanitaria de Verónica
funciona como Centro Antirrábico Municipal y asiste a pacientes víctimas de mordeduras de
animales del distrito. 
Entre 2008 y 2012 se asistieron 295 personas mordidas en la Unidad Sanitaria de Verónica, con
un promedio anual de 59 casos: 
- 91 pacientes requirieron vacunación antirrábica 
- 124 pacientes necesitaron vacunación con doble adultos (inicio de esquemas o refuerzos) 
- El 38% fueron niños 
- El 95% fue mordido por caninos, un 3 % por gatos y el 2% por animales 
Silvestres 
El proyecto pretende contribuir a fortalecer y potenciar las políticas públicas y, a partir de la
participación de un equipo multidisciplinario de extensionistas de la UNLP y en conjunto con
los equipos de Salud del Municipio, lograr continuar con el desarrollo del proyecto sobre
tenencia responsable de mascotas y prevención de enfermedades zoonóticas que contribuya
a mejorar la calidad de vida de las personas
Objetivo General
Mejorar la calidad de vida de las familias que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad
social en los barrios de la zona de in uencia del proyecto, a partir de la incorporación de
conceptos relacionados a hábitos saludables, tenencia responsable de animales y el acceso a
esterilización gratuita de caninos y felinos
Objetivos Especí cos
- Promocionar la salud en forma integral a través de la incorporación de pautas de
cuidado, orientación en la crianza de los animales de compañía y la valoración de los
bene cios de la esterilización de caninos y felinos. - Fortalecer las acciones de prevención
de enfermedades y promoción de ambientes saludables realizadas desde los Centros de
Salud de cada localidad - Desarrollar estrategias y productos comunicacionales sobre la
temática teniendo en cuenta la valoración y creencias de las comunidades en las que se
trabaje. - Realizar actividades coordinadas entre los integrantes de las distintas unidades
académicas que permitan un abordaje integral y sistémico de la problemática de salud
pública de nida por el proyecto. - Formar a los alumnos extensionistas como
capacitadores de las comunidades en las que intervienen para ejercer acciones de
transformación social
Resultados Esperados
- La totalidad de las localidades incluidas en el proyecto con actividades realizadas en el año de
implementación 
- Por lo menos cuatro organizaciones sociales y públicas fortalecidas en acciones y estrategias
de cuidado de la salud en relación a la tenencia responsables de caninos y felinos, utilizando
redes y recursos para la esterilización de animales de compañía. 
- Cuatro mil (4000) bene ciarios bajo proyecto con acciones directas realizadas en el año de
implementación. 
- Por lo menos 15 alumnos entrenados como capacitadores, consustanciados con las
problemáticas que aborda el proyecto y llevado adelante acciones de transformación social.
Indicadores de progreso y logro
- Reducción del nº de animales sueltos en la vía pública 
- Reducción del nº de mordidos/año en la Unidad Sanitaria de Pipinas (sede antirrábica) 
- Reducción del nº de denuncias obligatorias de enfermedades zoonóticas/año 
- Aumento del número de caninos y felinos desparasitados por lo menos 2 veces/año 
- Aumento del número de caninos y felinos vacunados contra la rabia/año 
- Aumento del número de caninos y felinos castrados/año en cada una de las localidades bajo
proyecto
Metodología
La metodología seleccionada se basa en el desarrollo de actividades participativas, que a partir
de la utilización del formato de talleres, jornadas o mesas de discusión permitirán a los
extensionistas vincularse entre sí y con la comunidad, y , a su vez, la puesta en marcha de
cuatro líneas de acción concretas: 
1) Realización de una aproximación diagnóstica de la situación del escenario donde se
desarrolla el proyecto en relación a la tenencia y cuidado de animales domésticos a partir de
un relevamiento social.(EXTENSIONISTAS + SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL
MUNICIPIO DE PUNTA INDIO)) 
2) Instalación del tema en la comunidad a partir de la difusión por medio de volantes,
participación en programas radiales y de televisión locales y realización de charlas en las
escuelas primarias sobre tenencia responsable de mascotas dirigidas a alumnos de la escuela
primaria. De esta forma los alumnos actuarán como ampli cadores del tema en el grupo
familiar (FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS/ FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN/FACULTAD DE BELLAS ARTES) 
3) Realización de Jornadas de desparasitación y vacunación antirrábica de caninos y felinos en
las ciudades cabecera del Municipio de Punta Indio que son Verónica, Punta Indio y Pipinas
(FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS) 
4) Realización de Jornadas masivas de esterilización de caninos y felinos en Verónica, Punta
Indio y Pipinas (FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS) 
Consideramos que a través de estas cuatro líneas de acción rápidamente vamos a instalar el
tema en la comunidad. En segunda instancia. por medio de acciones concretas, como las
Jornadas de desparasitación y vacunación inicialmente, y luego, las Jornadas de esterilización
masivas de caninos y felinos, vamos a lograr un impacto considerable desde el punto de vista
sanitario ya que se va a reducir en gran medida la posibilidad de aparición de enfermedades
zoonóticas en la comunidad, va a disminuir la cantidad de animales sueltos sin dueño en la vía
pública y como consecuencia el número de personas mordidas por año.
Actividades
El cronograma de actividades planteado es el siguiente: a) Conformación y organización
de los equipos de trabajo: En este momento se coordinarán acciones con las
organizaciones vinculadas al Proyecto y se plani cará un cronograma de trabajo ajustado
a cada localidad, incluyendo la implementación de las acciones y las pautas de
funcionamiento para llevarlas adelante. En cada caso se encuentra prevista la de nición
de las responsabilidades de los representantes comunitarios y los docentes y
estudiantes de las distintas Facultades involucradas. b) Dictado de un curso de
capacitación para los alumnos sobre la tenencia responsable de animales de compañía,
prevención de zoonosis y desarrollo de estrategias comunicacionales: los docentes
integrantes del Proyecto serán los responsables de la implementación del mismo para
los distintos grupos de alumnos. La intención es capacitar a los alumnos para que ellos
mismo desarrollen luego actividades de capacitación para los destinatarios del proyecto.
c) Relevamiento social diagnóstico: lo realizaran los alumnos y docentes extensionistas
en conjunto con los Trabajadores sociales con que cuenta el Municipio en territorio y que
forman parte de la Secretaría de Salud de la Municipalidad d) Jornadas/taller
participativas para alumnos de escuelas primarias: los alumnos extensionistas del
proyecto que realicen el curso de capacitación en tenencia responsable brindarán,
acompañados por un docente, charlas en las escuelas primarias de la zona de
intervención del proyecto. Estas charlas se realizarán en el contexto del desarrollo de una
campaña que incluya otras acciones vinculadas a la prevención de enfermedades y
adquisición de hábitos saludables y contarán con la participación activa de los docentes
de biología de cada uno de los establecimientos educativos locales, que trabajarán en
conjunto con los extensionistas de las Facultades de Veterinaria, Bellas Artes y
Humanidades e) Jornadas de desparasitación y vacunación contra la rabia: los docentes y
alumnos vinculados al proyecto evaluarán esta modalidad de intervención para cada
caso y coordinarán con los representantes comunitarios las acciones. Las
desparasitaciones y vacunaciones serán realizadas por alumnos avanzados de la Carrera
de Ciencias Veterinarias bajo la supervisión de un docente como parte de un
acercamiento concreto a la práctica profesional. f) Jornadas de esterilización quirúrgica
(castraciones): al igual que las Jornadas de desparasitación y vacunación, los alumnos y
docentes de la Carrera de Ciencias Veterinarias contribuirán al control poblacional y a la
prevención de enfermedades a través de esta práctica g) Campañas de promoción de la
salud: los extensionistas de la Carrera de Diseño y Comunicación Visual de la Facultad de
Bellas Artes conjuntamente con personal técnico del Área de Comunicación del Municipio
desarrollarán un diagnóstico y plani cación comunicacional adaptado a las
particularidades de cada intervención. De ella se desprenderá la producción de material
de difusión. h) Evaluación y seguimiento del proyecto: se contemplan dos momentos de
análisis y seguimiento de los resultados del proyecto. Se realizará un análisis parcial a los
seis meses de la puesta en marcha y un análisis  nal con evaluación y publicación del
informe  nal a los 12 meses de iniciado, con la participación de todos los equipos de
trabajo y los representantes de la comunidad.
Cronograma
El proyecto tendrá una duración de 1 año.
Actividades Mes de ejecución
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
a) X
b) X
c) X
d) X X X X X X X X
e) X X X X X X X X
f) X X X X X X X X
g) X X X X X X X X
h) X X
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El proyecto es consecuencia de la inquietud de las autoridades municipales y de la comunidad
que a partir de la detección de una problemática como es la situación sociosanitaria compleja
que presenta el Municipio en relación a la aparición de casos de enfermedades zoonóticas.
Establecieron, a través del Consejo Social de la UNLP, contacto con equipos de extensionistas
de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Luego de varias reuniones entre las autoridades
municipales, los representantes de la comunidad y de organizaciones proteccionistas locales
con los extensionistas de la UNLP se discutieron las problemáticas y se sentaron las bases a
partir de las cuales se establecieron los lineamientos fundamentales del proyecto. 
El problema está claramente de nido, el compromiso de las organizaciones es concreto, los
recursos humanos y materiales que aportará cada uno están muy claros y fundamentalmente
la comunidad está convencida de la propuesta. Creemos que todos los consensos logrados en
el proceso de discusión, elaboración y plani cación y la participación activa de los
representantes de la comunidad y las organizaciones sociales en cada una de las instancias
constituyen las bases que le aportan solidez y coherencia al proyecto. 
Por otra parte, los responsables del proyecto y el equipo extensionista cuentan con
experiencia el el desarrollo de proyectos similares en otras localidades de la región. 
El proyecto, aspiramos a que se pueda sostener en el tiempo a partir de la consolidación de
equipos de trabajo multidisciplinarios de salud en el municipio. Durante el desarrollo del
proyecto vamos a capacitar personal técnico del Municipio y de organizaciones no
gubernamentales (en este caso proteccionistas) que van a poder colaborar con los
veterinarios municipales en el armado de campañas de esterilización de animales que se
puedan sostener en el tiempo. Por otra parte consideramos que va a ser fundamental que en
los colegios, a partir de la capacitación de los maestros y profesores de biología, la tenencia
responsable de mascotas se transforme en un tema que se incluya de nitivamente en las
currículas.
Autoevaluación
A nuestro criterio los dos méritos principales del Proyecto son: 
1. El abordaje interdisciplinario de un problema de Salud Pública como la tenencia
responsable de mascotas, su control poblacional y la prevención de enfermedades zoonóticas
en sectores de vulnerabilidad social por medio del trabajo conjunto entre profesionales de la
salud del Municipio de Punta Indio, alumnos y docentes de la Universidad y organizaciones de
la comunidad. 
2. La contribución del Proyecto a la formación de estudiantes universitarios de las carreras de
Ciencias Veterinarias, Sociología y Diseño en Comunicación Visual en acciones disciplinares
especí cas y en el diseño e implementación de políticas publicas orientadas a abordar
problemas sociales y la generación de un espacio para el desarrollo de sus prácticas con un
fuerte compromiso social.
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Indio, Buenos
Aires
Escuela Primaria Rosana Cesaroni,
Directora
ESCUELA PRIMARIA N°8 JUAN
FRANCISCO JAUREGUI
Punta Indio,
Buenos Aires
Escuela Primaria Nury Delgado,
Directora
DELEGACIóN MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
Punta Indio,
Buenos Aires
Organismo
gubernamental
municipal
Maria Soledad
Sarmiento,
Administrativa a cargo
ESCUELA PRIMARIA N°4
REMEDIOS DE ESCALADA DE
SAN MARTIN
Pipinas, Punta
Indio, Buenos
Aires
Escuela Primaria Nora Alicia Davila,
Directora
UNIDAD SANITARIA DE
PIPINAS DR. TOMáS
CONTRERAS
Pipinas, Punta
Indio, Buenos
Aires
Organismo
gubernamental
municipal
Raúl Destefano,
Director
 Organizaciones
Nombre
Ciudad, Dpto,
Pcia
Tipo de
organización
Nombre y cargo del
representante
DELEGACION MUNICIPAL DE
PIPINAS
Pipinas, Punta
Indio, Buenos
Aires
Organismo
gubernamental
municipal
Miguel Pietrantuono,
Delegado Municipal
FACULTAD DE BELLAS ARTES La Plata,
Buenos Aires
Universidad
nacional
Maria Victoria Mc
Coubrey, Secretaria de
Extensión
SOCIEDAD VECINAL DE
FOMENTO DE PIPINAS
Pipinas, Punta
Indio, Buenos
Aires
Sociedad de
Fomento
Alejandro Zangla,
Presidente
FACULTAD DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIóN
La Plata,
Buenos Aires
Universidad
nacional
Jerónimo Pinedo,
Secretario de Extensión
